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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi 
manajemen penjualan, pembelian, dan persediaan barang pada PT. Karsa Citrindo 
Sempurna Palembang, di mana analisis dan perancangan ini dapat membantu 
mempermudah dalam mendukung kegiatan manajemen perusahaan, khususnya 
informasi untuk pihak manajemen. 
Metode penulisan skripsi adalah metode FAST (Framework for the 
Application of System Techniques) dengan melakukan observasi atas sistem yang 
berjalan, melakukan wawancara dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data-
data. Metode perancangan yang menggambarkan sistem DFD, struktur data, diagram 
hubungan entitas (ERD), perancangan proses, masukan dan keluaran serta rencana 
implementasi yang diusulkan. 
Hasil analisa ini diharapkan mampu memperbaiki kelemahan pada sistem 
yang sedang berjalan dan mampu memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan 
akurat, dan membantu pihak manajemen dalam pengevaluasian penjualan, pembelian, 
dan persediaan barang. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi sudah maju dan pesat pada masa sekarang. 
Salah satu bentuk perkembangan teknologi tersebut yaitu komputer. Pada saat 
ini sistem informasi yang terkomputerisasi sudah umum digunakan pada 
perusahaan. Hal ini didukung oleh dunia bisnis dan perdagangan yang juga 
berkembang pesat. Perusahaan berharap dengan penggunaan sistem informasi 
yang terkomputerisasi dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. 
PT. Karsa Citrindo Sempurna merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam 
bidang perdagangan mesin. Mesin yang dijual antara lain generator, traktor, 
mesin pemotong rumput dan mesin-mesin lainnya. Pencatatan transaksi seperti 
pencatatan transaksi penjualan pada perusahaan ini telah cukup baik. Begitu 
pula dengan pencatatan transaksi pembelian dan persediaan yang ada.   
Namun pihak manajemen memerlukan waktu yang cukup banyak dalam 
mengambil keputusan. Hal ini karena laporan penjualan, pembelian, dan 
persediaan barang dagang belum dianalisis dengan cepat dan lengkap. Oleh 
sebab itu, pihak manajemen sulit mengevaluasi penjualan, pembelian dan 
persediaan barang dagang. Selain itu, pihak manajemen juga sulit mengetahui 
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tingkat penjualan yang tidak atau kurang laku terjual. Hal ini menarik minat 
penulis untuk menyusun laporan skripsi dengan judul "Sistem Informasi 
Manajemen Penjualan, Pembelian, dan Persediaan Barang Dagang PT. Karsa 
Citrindo Sempurna Palembang" diharapkan dapat membantu mengatasi 
permasalahan yang ada pada perusahaan. 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Pihak manajemen sulit mengetahui analisis laporan penjualan, pembelian, 
dan persediaan barang dagang secara cepat dan lengkap yang digunakan 
untuk mengevaluasi penjualan, pembelian, dan persediaan barang dagang. 
2. Pihak manajemen sulit mengetahui tingkat penjualan per kategori barang 
yang  digunakan untuk meningkatkan penjualan barang yang tidak atau 
kurang laku terjual. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Dalam pembuatan Sistem Informasi Manajemen Penjualan, Pembelian 
dan Persediaan Barang Dagang PT. Karsa Citrindo Sempurna Palembang, 
terdapat batasan yang akan dibahas oleh penulis agar pembahasan menjadi lebih 
terarah. Penulis membatasi objek permasalahan yaitu pada pembuatan aplikasi 
sistem informasi manajemen yang menganalisis laporan persediaan barang, 
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pembelian dan penjualan mencakup data barang dagang, transaksi pembelian 
dan transaksi penjualan untuk digunakan oleh pihak manajemen pada PT. Karsa 
Citrindo Sempurna Palembang. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mempermudah pihak manajemen mengetahui analisis laporan 
penjualan, pembelian dan persediaan barang dagang secara cepat 
dan lengkap. 
2. Untuk mempermudah pihak manajemen mengetahui tingkat 
penjualan per kategori barang yang tidak atau kurang laku terjual. 
1.4.2 Manfaat 
Manfaat yang diharapkan dari pengembangan sistem informasi 
manajemen ini adalah: 
1. Pihak manajemen dapat mengevaluasi penjualan, pembelian, dan 
persediaan barang dagang tepat waktu. 
2. Meningkatnya penjualan barang yang tidak atau kurang laku terjual. 
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1.5 Metodologi 
Metodologi pengembangan sistem yang digunakan adalah metodologi 
FAST (Framework for the Application of System Thinking). Tahap-tahap FAST 
adalah sebagai berikut. 
1. Fase Definisi Lingkup 
Merupakan fase pertama dalam pengembangan sistem dengan FAST yang 
bertujuan untuk menentukan metode yang akan digunakan, menganalisis 
kelayakan dan membuat jadwal penelitian. Metode pengumpulan data yang 
dipakai adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Kerangka PIECES 
dapat digunakan sebagai kerangka untuk mengkategorikan masalah, 
kesempatan, dan batasan. 
2. Fase Analisis Masalah 
Fase ini mempelajari sistem yang ada dan menganalisis bidang masalah, 
sehingga menghasilkan satu set tujuan perbaikan sistem yang diperoleh 
dari pemahaman menyeluruh terhadap masalah-masalah serta manfaat yang 
akan diperoleh. Kerangka PIECES digunakan untuk menganalisis masalah, 
penyebab dan akibat sehingga menghasilkan pernyataan masalah dan 
analisis sebab akibat. 
3. Fase Analisis Persyaratan 
Pengguna sistem dan analis sistem pada fase ini harus dapat 
mengkomunikasikan apa yang diharapkan mengenai sistem dan 
mengidentifikasikan kebutuhan dan prioritas yang dapat dilakukan oleh 
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analis dengan cara observasi dan wawancara. Untuk mendokumentasikan 
analisis persyaratan digunakan permodelan use case. 
4. Fase Desain Logis 
Dalam fase ini, analis sistem menerjemahkan syarat-syarat yang telah 
diperoleh dari fase analis persyaratan ke dalam model-model sistem. Alat 
yang dapat digunakan dalam fase ini adalah diagram konteks, diagram 
dekomposisi, diagram aliran data logis dan ERD. 
5. Fase Analis Keputusan 
Tujuan fase ini adalah untuk mengenali solusi kandidat, menganalisa solusi 
kandidat dan merekomendasikan sebuah sistem target yang akan dirancang, 
dibangun dan diimplementasikan. Solusi yang dicari adalah solusi yang 
paling praktis berdasarkan semua kriteria. 
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik 
Fase ini menerjemahkan persyaratan-persyaratan bisnis ke dalam 
spesifikasi desain fisik yang akan memandu konstruksi sistem sehingga 
menghasilkan spesifikasi desain database fisik, spesifikasi desain perangkat 
lunak, dan spesifikasi antarmuka pengguna dan sistem fisik. 
7. Fase Konstruksi dan Pengujian 
Fase ini bertujuan untuk membangun dan menguji sebuah sistem yang 
memenuhi persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik serta 
mengimplementasikan antarmuka-antarmuka antara sistem baru dengan 
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sistem yang telah ada. Alat yang dipergunakan antara lain adalah Microsoft 
Visual Basic 2008 dan Microsoft SQL Server 2008. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan terdiri lima bab pembahasan 
disertai prakata, daftar isi, lampiran, dan daftar pustaka untuk memudahkan 
penyajian materi. Isi dari pembahasan dari masing-masing bab tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut. 
BAB 1   PENDAHULUAN 
Bab ini menggambarkan mengenai latar belakang, permasalahan, 
ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, serta metodologi dan 
sistematika penulisan. 
BAB 2   LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi landasan teori yang digunakan penulis dalam 
menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang digunakan untuk 
mendukung penyusunan skripsi ini antara lain mengenai konsep 
sistem, konsep informasi, konsep sistem informasi, teori pendukung 
khusus, konsep pengembangan sistem, metodologi pengembangan 
sistem, analisis sistem, perancangan sistem, teknologi basis data dan 
alat pengembangan sistem. 
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BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Bab ini memberi penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan, 
prosedur sistem yang berjalan, analisis permasalahan, analisis 
kebutuhan dan analisis kelayakan. 
BAB 4   RANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai rancangan sistem logis, rancangan 
sistem fisik, rancangan program, dan rencana implementasi. 
Rancangan sistem logis dan rancangan sistem fisik masing-masing 
terdiri dari model proses dan model data. Rancangan program 
menjelaskan mengenai logika program, rancangan antarmuka, dan 
rancangan keluaran. Sedangkan rencana implementasi menjelaskan 
mengenai kebutuhan perangkat keras dan lunak serta jadwal 
implementasi. 
BAB 5  PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penulisan dan saran untuk 
pengembangan sistem selanjutnya. 
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BAB 5  
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan perancangan yang dilakukan penulis pada PT. 
Karsa Citrindo Sempurna Palembang, penulis menyimpulkan beberapa hal 
yaitu:  
1. Pihak manajemen dengan mudah mengetahui analisis laporan penjualan, 
pembelian, dan persediaan barang dagang secara cepat dan lengkap. 
2. Pihak manajemen dengan mudah mengetahui tingkat penjualan per kategori 
barang yang tidak atau kurang laku terjual. 
 
5.2    Saran  
Saran yang ingin disampaikan penulis yaitu: 
1. Mengadakan pelatihan terhadap pengguna sistem sehingga dapat 
mengoperasikan sistem dengan baik. 
2. Melakukan back up data secara berkala untuk mencegah kemungkinan 
kehilangan data yang telah disimpan. 
  
